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Gunung Parang di Desa Dakah, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten 
Kebumen terdapat sebuah objek unik berupa batuan yang nampak seperti susunan 
anak tangga yang tersingkap. Peninjauan umum telah dilakukan oleh Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Karangsambung mengenail lokasi tersebut 
yang berada pada cagar alam geologi nasional untuk mengetahui karakteristik, dan 
kaitannya dengan bidang geologi. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa batuan 
yang tersingkap pada Gunung Parang terbentuk oleh proses alami yaitu hasil 
pendinginan magma yang membentuk kenampakan unik berbentuk kekar tiang 
pada beberapa titik di sekitar Gunung Parang dan sekitarnya. Penelitian 
sebelumnya belum mampu menjelaskan secara lengkap  mengenai proses 
magmatik, karakteristik batuan beku di Gunung Parang dan sekitarnya. Oleh 
sebab itu dilakukan penelitian untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan 
lebih detail pada titik tertentu.  
Pemahaman terhadap komponen mineralogi dan karakteristik dan 
geokimia batuan beku merupakan bagian yang penting untuk menjelaskan proses 
pembentukan batuan beku di Gunung Parang dan sekitarnya di masa lampau. Dari 
hasil tersebut juga dapat diteliti lebih lanjut mengenai diferensiasi magma, seri 
magma, dan tatanan tektonik dari pembentukan batuan beku di Gunung Parang 
dan sekitarnya, sehingga dapat menambah informasi yang lebih detail mengenai 
komplek geologi Karangsambung.  
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Gunung Parang dan sekitarnya, Desa Dakah, Kecamatan Karangsambung, 
Kabupaten Kebumen berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen, Jawa 1401-1 (1992) 
merupakan batuan vulkanik tersier yang diinterpretasikan sebagai intrusi. Hal yang 
melatar belakangi penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu belum dilakukan dengan 
detail pada lokasi yang lebih sempit dan terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tekstur, komposisi mineral, proses diferensiasi, seri magma, dan tatanan 
tektonik dari batuan Gunung Parang dan sekitarnya. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah pemetaan geologi untuk mengetahui 
sebaran litologi dan geomorfologi. Selain itu dilakukan juga analisis laboratorium berupa 
analisis petrografi untuk mengidentidikasi tekstur, komposisi mineral, dan diferensiasi 
pada sampel batuan, serta analisi geokimia oksida utama untuk menentukan seri magma 
dan trace element untuk menentukan tatanan tektonik. 
Batuan beku di Gunung Parang adalah batuan Gabbro dan Basalt. Kemudian 
proses diferensiasi magma yang berperan dalam pembentukannya yaitu magma mixing 
dengan diidentifikasikan dengan tekstur khusus sub ophitic dan intergranular kemudian 
fraksinasi kristal yang diidentifikasikan dengan tekstur khusus clots dan zoning. Analisis 
geokimia sampel batuan beku menunjukkan bahwa sampel YTA 38 termasuk ke dalam 
Syeno Diorite dan sampel YCJ 1Y termasuk ke dalam Trachy Basalt. Berdasarkan 
analisis geokimia sampel batuan beku menunjukkan bahwa seri magma sampel YTA 38 
termasuk ke dalam kategori Calc-Alkaline series dan YCJ 1Y termasuk ke dalam kategori 
Tholeiitic series. Tatanan tektonik pembentukan Gunung Parang diinterpretasikan berada 
pada tatanan tektonik OIT. 
 

















Parang Mountain and its surroundings, Dakah Village, Karangsambung Districts, 
Kebumen District based on Geological Map of Kebumen Sheet, Java 1401-1 (1992) are 
tertiary volcanic rocks that are interpreted as intrusions. The background of this study is 
that the previous research has not been conducted in detail in a more centralized location. 
This study aims to determine the texture, mineral composition, differentiation process, 
magmatic series, and tectonic settings of the rocks of Parang Mountain and its 
surrounding. 
The method of this study is geological mapping to determine the distribution of 
lithology and geomorphology. In addition, a laboratory analysis of petrographic 
observation is conducted to identify the texture, mineral composition, and differentiation 
of rock samples, as well as major geochemical oxide analysis to determine the magma 
series and trace elements to determine the tectonic settings. 
Igneous rocks on Parang Mountain are Gabbro and Basalt. Then the magma 
differentiation process that plays a role when its formed is magma mixing, which is 
identified from a special texture sub ophitic and intergranular then fractionation of crystal 
which is identified from a special texture clots and zoning. The geochemical analysis of 
igneous rock samples showed that the YTA 38 sample included to the Syeno Diorite and 
the YCJ 1Y sample included into the Trachy Basalt. The geochemical analysis of igneous 
rock samples also showed that the magma series of YTA 38 samples were included in the 
Calc-Alkaline series and YCJ 1Y samples were included in the Tholeiitic series. The 
settings of tectonic formation of Parang Mountain is interpreted to be in OIT tectonic 
settings. 
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